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ABSTRACT
ABSTRAK
	Prarancangan pabrik asap cair ini menggunakan metode pirolisis cepat dengan bahan baku sebuk gergaji kayu meranti. Serbuk
gergaji kayu meranti diperoleh dari aktivitas penggergajian kayu yang ada di Kalimantan Barat. Kapasitas produksi pabrik ini
adalah  2.000 ton/tahun dengan masa operasi 330 hari kerja dalam setahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan
Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja yang direncanakan untuk penjalankan
perudahaan ini berjumlah 155 orang.  Lokasi pendirian pabrik asap cair direncanakan akan didirikan di Desa Batas Nangka
Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan luas tanah 6.178 m2. Sumber air pabrik ini berasal
dari Sungai Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat dengan total kebutuhan air sebesar 2.270 m3/jam, serta untuk memenuhi kebutuhan
listrik sebesar 865 kW diperoleh dari generator diesel. 
Dari hasil analisa ekonomi diperoleh :
1.	Fixed Capital Investment (FCI)		= Rp.    351.141.000.000
2.	Working Capital Investment (WCI)	= Rp.      65.855.000.000
3.	Total Capital Investment (TCI)		= Rp.    439.038.000.000
4.	Total Production Cost (TPC)		= Rp.    140.785.000.000
5.	Sales Cost (SC)				= Rp.    226.181.000.000
6.	Laba Bersih				= Rp.      64.177.000.000
7.	Net Present Value				= Rp.	 615.587.000.000
8.	Pay Out Time (POT)			= 4,2 tahun
9.	Break Event Point (BEP)			= 50 %
10.	Internal Rate of Return (IRR)		= 25,08 %
Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomi diatas maka dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik asap cair dari serbuk
gergaji kay meranti ini layak dilanjutkan ke tahap kontruksi.
